



























































































































































































































































































































































男 209 51.0 











最終学校  人数  ％
新 制 中 学 校 75 19.1 
新 制 高 等 学 校 170 43.4
新 制 各 種 専 門 学 校 21 5.4
新 制 短 期 大 学 29 7.4
新 制 大 学 94 24.0






観測変数 24項目のステートメント ｎ 平均値 SD
Q １ 現在，どの程度趣味に取り組んでいますか 413 2.48 1.23
Q ２ 同年輩の人と比べてあなたは現在健康だと思いますか 413 2.56 1.07





Q ５ 毎日の生活の中で楽しいことがありますか 405 2.16 0.96
Q ６ 人との出会いは，楽しいと思いますか 404 1.92 0.81
Q ７ 最近，お知り合いと一緒に過す時がありましたか 413 2.44 1.01
Q ８ 人が困っている時に，何かお手伝いをしていますか 413 2.65 1.01
Q ９ あなたは，ご自分の，幸福な生活を希望しますか 408 2.02 0.83
Q10 ご自分の能力を生かした生活をしていますか 409 2.49 1.09
Q11 ご自分の希望する生活を送ることは難しいと思いますか（逆転） 405 2.90 0.98
Q12 人より優れた能力が何かあると思いますか 404 2.99 0.82
Q13 趣味のある生活は大切だと思いますか　 405 1.77 0.82
Q14 あなたは，目標のある生活を送っていますか  404 2.66 0.99
Q15 日常生活で，ご自分のしたいことが自由にできますか 405 2.22 0.93
Q16 あなたは生きていることに大切な意味があると思いますか 404 1.86 0.91
Q17 ご自分の可能性を，これから伸ばしたいと思いますか  405 2.55 0.93
Q18 日常生活上の問題をご自分で処理できますか 404 1.99 0.90
Q19 現在あなたは，積極的な生き方をしていると思いますか 404 2.50 1.01
Q20 ご自分の意志を家族や周囲の人に伝えていますか 404 2.33 0.98
Q21 ご自分の将来の生活に，何か希望を持っていますか 404 2.81 0.92
Q22 毎日の生活は，充実していますか 404 2.43 0.89
Q23 ご自分のやりたいことをどの程度実現できると思いますか 404 2.83 0.90























































因子1 因子2 因子3 因子4 因子5
自分の意志 .709 .172 .190 .260 .110
将来の生活 .690 .308 .204 .136 .264
やりたいこと .609 .241 .234 .427 .077
自分の可能性 .450 .438 .136 .168 .405
優れた能力 .356 .694 .180 .089 .013
世に役立つ .003 .675 .115 .291 .436
何か手伝い .239 .593 .263 .107 .281
能力を生かす .438 .559 .338 .174 .132
一緒に過ごす .227 .182 .779 .146 .146
生活の楽しみ .442 .154 .650 .189 .259
趣味の程度 .145 .427 .631 .287 -.017
人との出会い .115 .148 .602 .131 .552
自分で処理 .251 .104 .080 .797 .177
自由にできる .283 .156 .256 .679 .049
現在の健康 .059 .396 .408 .513 .123
幸福な生活 .135 .205 .116 .054 .778












































　　自己実現尺度の種類 N of Cases Items α係数
プリテスト後24項目の仮尺度 42 24 0.891




















下位尺度 N of Cases Items α係数
第１下位尺度（Ｆ１） 402 ４ 0.789
第２下位尺度（Ｆ２） 403 ４ 0.810
第３下位尺度（Ｆ３） 396 ４ 0.819
第４下位尺度（Ｆ４） 411 ３ 0.703 






































1 性別 0.722 0.413 0.430 0.163 0.805 0.331
2 住まい 0.837 0.704 0.630 0.613 0.963 0.933
3 同居者 0.556 0.788 0.769 0.321 0.368 0.654
4 同居人数 *0.036 0.142 **0.008 0.330 0.154 **0.032
5 収入の仕事 0.246 0.616 0.961 0.994 0.051 0.723
6 仕事の程度 0.253 0.153 0.681 0.934 **0.001 0.436
7 最終学歴 0.745 0.686 0.856 0.718 0.087 0.913
8 移動の方法 0.287 0.156 0.114 ***0.000 *0.024 *0.017
9 最長勤務 0.667 0.737 0.312 0.970 0.728 0.685
10 判断力 ***0.000 ***0.000 ***0.000 ***0.000 **0.001 ***0.000
11 食事 0.783 0.971 0.813 0.795 0.571 0.949
12 聴力 0.209 *0.047 0.075 0.203 0.386 *0.036
13 電話・メイル ***0.000 **0.005 ***0.000 **0.003 **0.009 ***0.000
14 外出頻度 0.840 0.712 0.673 0.467 0.112 0.975
15 収入金額 0.163 0.423 0.450 0.140 0.164 0.355














































38 114 11 16 8 187
20.32 60.96 5.88 8.56 4.28 100.00
男 度数％
37 56 10 13 87 203
18.23 27.59 4.93 6.40 42.86 100.00
合計 度数％
75 170 21 29 95 390
19.23 43.59 5.38 7.44 24.36 100.00
表11　70 ～ 74歳の最終卒業学校（男女共）
区分 最終学校 人数 割合％
1 小 学 校・ 中 学 校 1,201,656 46.8%
2 高校・旧制中学校 961,722 37.5%
3 短 大・ 高 専 150,786 5.9%





因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５
因子１ 1.000 ＊ ＊ ＊ ＊
因子２ 0.861 1.000 ＊ ＊ ＊
因子３ 0.820 0.840 1.000 ＊ ＊
因子４ 0.852 0.819 0.842 1.000 ＊







































1）CFI      ：Comparatative Fit Index：0 ～ 1（１に近い程適合がよい）
　 TLI      ：Tucker-Lewis Index：（１に近いほど適合がよい）









































相関係数 標準化係数 標準化係数 R－Square
R-Square 0859 0.660 Q12 優れた能力 0.436      ｅ12 
Ｆ２ 0.650 Q3 世に役立つ 0.423      ｅ3 
0.927 0.694 Q8 何か手伝い 0.481    ｅ8
0.798   Q10 能力を生かす 0.637 ｅ10
0.905 0.728 Q7  一緒に過ごす 0.530      ｅ7
Ｆ３ 0.819  Q5 生活の楽しみ 0.670      ｅ5
R-Square 0.820 0.691 Q1  趣味の程度 0.477      ｅ1 
0.986 0.688 Q6 人との出会い 0.473      ｅ6
   R-Square 0.880 0.687  Q20 自分の意志 0.472    ｅ20
Ｆ１ 0.781 Q21 将来の生活 0.609 ｅ21
0.753 Q23 やりたいこと 0.567      ｅ23
0.938 0.717  Q17 自分の可能性 0.515      ｅ17 
0.904 Ｆ４ 0.641 Q18 自分で処理 0.410      ｅ18 
0.658 Q15 自由にできる 0.433      ｅ15 
0.871 R-Square 0.971 0.676 Q2 現在の健康 0.457      ｅ2
               Ｆ５                0.564 Q9 幸福な生活 0.318      ｅ9
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Development of a Self-Actualization Scale 
 for the Elderly Living at Home
 
─Development of a Self-Actualization Scale and 
Manipulative Definition of Self-Actualization─
Kiyoshige, Tetsuo
 The purpose of this study was to develop a Self-Actualization Scale for elderly persons living 
at home. The basic concept of self-actualization was extracted from the works of four great thinkers : 
Kant, Maslow, Nietzsche and Scheler. 451 key words were selected through a review of previous 
studies and previous research in Denmark. Questionnaire items were made from these key words. A 
pretest research survey was also conducted. The sample size of the survey was 1,110 elderly living 
at home. The questionnaires were mailed to the respondents, and the effective responses were 413 
(36.8% ). 
 A Self-Actualization scale, consisting of 17 items, was extracted through the repetition of 
reliability analysis and factor analysis. 5 related factors were also extracted as a result of exploratory 
factor analysis. As a result of variance analysis, it was confirmed that Self-Actualization scores were 
likely to be high among elderly who had the ability to make judgements; for example, making many 
telephone calls or emailing several times a day. It was confirmed that this scale was adequately valid 
and reliable.
 Covariance Structural Analysis was done to inspect a second-order factor structure. Based on 
these results, satisfaction with the suitability of the model was confirmed, and a “Self Actualization 
Score (SAT-17)” was developed. As a result, a concept of Self-Actualization was defined through the 
manipulation of the factor structure of the scale.
Key Words :  Self-Actualization, The eldery living at home, Scale, Factor analysis, Covariance 
structural analysis

